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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesunggunya setelah kesulitan akan ada kemudahan, maka apabila engkau 
telah selesai (dengan suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh 
sungguh urusan yang lain dan kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
( Q.S Al Insyiroh ayat 6-8 ) 
 
“Sesungguhnya orang yang paling Mulia disisi Allah SWT. Adalah orang yang 
paling taqwa diantara kalian” 
       ( QS.Al-Hujarat:13 ) 
 
“Keluarga adalah hal terpenting yang kita miliki dalam hidup ini yang tak 
akan pernah berubah dan selalu ada ketika kamu butuhkan” 
       ( Penulis ) 
 
“Belajarlah dari kesalahan masa lalu, bekerja keras untuk masa kini, dan 
berharap hasil yang terbaik untuk masa depan” 
( Penulis ) 
 
“I Love you and that’s the beginning and end of everything” 




Atas Rahmat Allah SWT, 
Laporan Akhir ini Kupersembahkan Untuk: 




 Adik-adikku tersayang 
 Partner hidup di masa depanku 
 Sahabat-sahabat seperjuangan 6 AF 





Analisis Sistem Akuntansi Atas Sistem Penggajian Pada CV. PUTRA BANGSA 
PALEMBANG . 
Msy.Ismi Riza Novitasari, 2018  ( xiv + 45 Halaman ) 
Email: Ismi.riza1997@gmail.com 
 
Sistem akuntansi penggajian diperlukan dalam menunjang keefektifan penggajian dan 
pengupahan. Untuk mengetahui peranan sistem akuntansi penggajian dalam 
menunjang efektivitas sistem akuntansi atas sistem penggajian, maka penulis 
melakukan penelitian pada CV.Putra Bangsa Palembang, perusahaan jasa yang 
bergerak dalam bidang pendidikan yaitu kursus. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana peranan sistem akuntansi penggajian yang ada dalam 
perusahaan .Dari Kuisioner yang telah dilakukan pada CV.Putra Bangsa Palembang, 
maka masalah yang dihadapi perusahaan adalah belum adanya penerapan sistem 
akuntansi atas sistem penggajian dan pengupahan pada perusahaan ini. Sehinga 
diperoleh rumusan masalah Bagaimana menganalisis sistem akuntansi atas sistem 
penggajian pada CV.Putra Bangsa Palembang. Tujuan dan manfaat yang ingin 
disampaikan adalah agar perusahaan tersebut menjadi lebih teratur dengan adanya 
sistem yang dibuat. Setelah dilakukannya pengisian kuisioner, penulis memberikan 
saran kepada perusahaan agar melakukan pengembangan sistem penggajian,fungsi 
fungsi yang terkait yang menambahkan bendahara keuangan untuk memisahkan 
antara fungsi administrasi dan fungsi bendahara keuangan untuk dapat memudahkan 
pekerjaan sehingga tidak terjadi kecurangan. Serta prosedut-prosedur yang dapat 
dilakukan dalam sistem penggajian dan pengupahan pada CV.Putra Bangsa 
Palembang. 
 


























Accounting System Analysis of Payroll System At CV.Putra Bangsa Palembang 
Msy.Ismi Riza Novitasari, 2018  ( xiv + 45 Pages ) 
Email: Ismi.riza1997@gmail.com 
 
Payroll accounting systems are needed to support the effectiveness of payroll and 
remuneration. To know the role of payroll accounting system in supporting the 
effectiveness of accounting system for payroll system, the authors do research on 
CV.Putra Bangsa Palembang, a service company engaged in the education of the 
course. The purpose of this study is to find out how the role of payroll accounting 
system that exist in the company. From Questionnaires that have been done on 
CV.Putra Bangsa Palembang. then the problem faced by the company is the absence 
of the application of accounting system for payroll system and wages in this company. 
So that obtained the formulation of the problem How to analyze the accounting 
system of payroll system on CV.Putra Bangsa Palembang. The purpose and benefits 
to be conveyed is that the company becomes more organized with the system created. 
After doing the questionnaire filling, , the authors provide advice to the company to 
make the development of the payroll system, function related functions that add the 
treasurer to separate the administrative functions and functions of the treasurer to 
facilitate the work so that no fraud occurs. As well as procedural-procedures that can 
be done in the payroll system and wages at CV.Putra Bangsa Palembang. 
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